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Abstract. In article mentioned that effective using of result-oriented method of local budget planning involves 
some problems. In particular, with formality of estimation’s criterions of effectiveness by municipal programs’ 
implementation. As part of study analysis of these criterions, applied in municipal corporations “Irkutsk-city” 
and “Tomsk-city”, was realized. Creation of institute of social control and monitoring was offered as problem 
solution. 
 
Введение. Актуальность данной темы обусловлена тем, что программно-целевой метод 
планирования бюджета является одним из основных методологических подходов в современной 
экономике и активно применяется при составлении бюджетов на государственном и муниципальном 
уровнях управления [1]. Целью данного исследования является необходимость осветить проблемы 
эффективной реализации данного метода применительно к местному бюджету. 
Материалы и методы исследования.  Исследование основано на изучении нормативно-правовой 
базы муниципальных образований «Город Иркутск» и «Город Томск». В ходе исследования 
использовались такие методы, как экономический анализ, анализ документов, системный подход. 
Результаты.  Проведен анализ критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в г. Иркутске и г. Томске. Была выявлена проблема, связанная с формализованностью 
критериев. Как решение проблемы, предложено создание института общественного контроля и 
мониторинга, деятельность которого будет сконцентрирована на наблюдении за ходом реализации 
муниципальных программ. 
Программно-целевой метод планирования бюджета является одним из основных 
методологических подходов в современной экономике и активно применяется при составлении 
бюджетов на государственном и муниципальном уровнях управления[1].Кратко данный метод можно  
охарактеризовать как бюджетирование, направленное на результат. Основными преимуществами 
программно-целевого метода являются: обеспечение прозрачности бюджета, ответственность главных 
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администраторов бюджета в следствие четкого распределения обязанностей и контрольных функций над 
реализацией каждой конкретной программы, направленность на достижение целей долгосрочного 
характера, способствование эффективному социально-экономическому развитию территории. 
Применение данного метода связанно с рядом сложностей. Особенно на местном уровне. Более 
детально проблему эффективной реализации программно-целевого метода планирования бюджета 
можно рассмотреть на примере муниципальных образований «Город Томск» и «Город Иркутск». 
В 2016 году сумма расходов бюджета г. Иркутска составила 13 243 826,6 тыс.руб., г. Томска – 14 
454 382,8 тыс.руб [3,4]. Общая структура расходных частей бюджетов г. Томска и г. Иркутска выглядит 
примерно одинаково.  В табл.1 приведены значения по наиболее весомым разделам расходов. 
 
Таблица 1.  
Структура расходов бюджетов г. Иркутска и г. Томска 
Наименование раздела 
бюджетных расходов 
Отношение к общей сумме бюджетных расходов, % 
Муниципальное 
образование «Город Иркутск» 
Муниципальное 








Образование 58,49 63,05 
Социальная политика 4,88 6,73 
 
Структура программных расходов была следующая: в г. Иркутске бюджетные ассигнования на 
реализацию 23 принятых муниципальных программ составляли 85,27% от расходной части бюджета, в 
г.Томске – ассигнования на 20 муниципальных программ составляли 42,65% от расходов [2].  Однако, не 
представляется возможным судить о том, в каком из данных муниципальных образований программно-
целевой метода планирования бюджета используется более продуктивно. Связанна данная проблема с 
формализованностью критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.  
Для оценки эффективности реализации муниципальных программ в г. Иркутске применяются 
следующие критерии: «достижение цели», «решение задач», «фактическая эффективность реализации», 
«качество планирования», «соответствие бюджетному законодательству» [5]. В г. Томске используются 
такие критерии, как «достижение запланированных целей и задач», «освоение объема средств», 
«эффективность использования средств, направленных на реализацию программы, подпрограмм и 
мероприятий», «качество управления муниципальной программой» [6]. 
Разве можно считать такие критерии, как «соответствие бюджетному законодательству» и 
«освоение объема средств» целесообразными при решении долгосрочных целей социально-
экономического характера развития муниципальных образований? Очевидно, что вышеупомянутые 
критерии абстракты и оторваны от жизненных реалий. Решением данной проблемы может стать 
создание института общественного контроля и мониторинга, деятельность которого будет 
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сконцентрирована на наблюдении за ходом реализации муниципальных программ. Так как эффективная 
реализация данных программ имеет особую общественную значимость. 
Институт общественного контроля и мониторинга можно будет наделить следующими 
полномочиями в сфере программно-целевого планирования местного бюджета: экспертный анализ 
методологии оценки эффективности реализации муниципальных программ, предоставление ежегодной 
оценки состояния реализации каждой муниципальной программы, предоставление рекомендаций по 
доработке муниципальных программ и отдельных мероприятий. 
Заключение. Возможно, деятельность подобных организаций будет малоэффективна для 
городских и сельских поселений, ведь в них осуществление бюджетного планирования сильно зависит от 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых районом. Но для муниципальных районов и городских 
округов это может стать действенным решением проблемы, так как позволит обеспечить не только 
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